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Resumo: O estágio supervisionado tem como objetivo oportunizar a prática contábil, 
associando a técnica e os procedimentos contábeis ao desenvolvimento operacional e à 
análise financeira/gerencial de uma empresa. O projeto desenvolvido foi na área de 
nutrição animal com a constituição de uma indústria para produção de ração paletizada e 
farelada, que recebeu o nome fictício de Indústria de Rações VitalCow LTDA EPP, 
tributada através do lucro real trimestral. Com a definição do ramo de atuação, foi 
realizado um breve estudo sobre o processo de produção das rações escolhidas e sobre a 
nutrição animal, além de um estudo minucioso sobre legislação tributária e trabalhista 
aplicáveis ao segmento, análise dos custos de produção e formação do preço de 
venda.Para os registros das atividades da empresa utilizou-se um sistema contábil,  de 
escrita fiscal e folha de pagamento. A análise financeira e econômica considerou 3 (três) 
meses de permanência da empresa no mercado. Os resultados evidenciaram a 
importância que a contabilidade exerce no meio corporativo como uma fonte de 
informação útil e segura para auxiliar na tomada de decisões. A Indústria de Rações 
VitalCow LTDA EPP apresentou indicadores financeiros e econômicos sustentáveis, se 
consolidando no mercado e obtendo um retorno de seus investimentos relevante para o 
mercado em que atua. 
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